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Teknologi yang berkembang pesat baik di industri maupun di rumah 
tangga menyebabkan kebutuhan akan sumber daya listrik meningkat. 
Jika pasokan daya listrik ini tidak mencukupi, kontinuitas pelayanan 
listrik kepada konsumen tidak tercapai, diperlukan suatu alternatif dalam 
penyediaan daya listrik yang mampu melayani konsumen secara 
kontinyu.berdasarkan permasalahan tersebut maka telah dirancang 
sebuah alat untuk memberikan pasokan listrik bersumber solar cell. 
Inverter merupakan sebuah alat yang terdiri dari rangkaian elektronika 
daya dan berfungsi untuk mengubah atau meng-konversi arus listrik 
searah menjadi arus bolak-balik. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah 
menghasilkan alat yang dapat memback up sumber listrik jika listrik dari 
PLN padam sehingga membantu dalam melakukan pekerjaan ketika 
listrik PLN padam dan dapat menjadikannya sebagai energi listrik utama 
atau cadangan yang bersumber dari aki 12 VDC dan dengan keluaran 
220VAC, yang dapat diaplikasikan pada rumah tangga sebagai tenaga 
listrik cadangan dengan biaya yang ekonomis.  
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